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一人ひとりの 個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつくるように、
東芝 グルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれの 会 社 の役割 を
ト分 に活 かしなが ら、み なさまのお役 に 江ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして藏 業社 会 て、映 像 と清報 と通信 が 融 合 したマルチメディアが つくる、
生 き牛 きとした社 会をめざす 私 たち。
その領 域 は、情 報 通信 、家 電、産 業 用 システム、エ ネルギー機 器、メディカル、半 導 体 、新 素材
痔楽 ・映 像 、各種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまてす。
グループ24万 人の 一人ひとりの思、いは、この美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎのあるくらしを世 界の人々と分 か ちあうこと。
その ために、私 たちクループ 各 社 は力を合 わせて豊 かな価 値 を創 造 し、
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